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(Tahsin Beyrek) imza- 
siyle aldığım bir mektupta 
çok mü itim bir meseleye 
temas ediliyor:
«Benim şimdiye kadar 
görebildiğim kitaplarda Os­
manlI devletinin kuruluş 
yahut istiklâl tarihi Hic­
retin 699 senesine tesadüf 
etmiş gösterilir. Geçen gün 
Haili Ethem Beyin eseri 
olan (Düvel-i Islâmiyye) 
nin OsmanlIlar faslını bir 
dostumun tavsiyesiyle o- 
kudum. Bunda Osmanlı 
tarihinin ilk zamanları ka­
ranlık olduğundan bahse­
dildikten aonra (Tarik-i te­
essüsü alel-ekser 699 =  
.1299 olmak üzere kabul o- 
lunuyor) diye müphem bir 
söz var. Benim bundan an­
ladığıma göre 699 tarihi 
k a fi bir tarih değildir. A- 
caba doğrusu nedir? Şu da 
var ki kuruluş başka, is­
tiklâl başkadır. 699 han­
gisinin tarihidir?»
Halil Ethem Beyin ilk 
Osmaııhlar devrini (Zalâ- 
m-ı ıııeçbûliyyet içinde) 
gösteren sözü çok doğru­
dur. Elimizde o devirden 
kalmış vesikalar mevcut 
olmadığı için, k a fi bir ta­
rih göstermek maatteessüf 
kabil değildir. Yalnız klâ­
sik telâkkide Osmanlı dev 
leti Hicretin 699 ve Milâ­
dın 1299 tarihinde istiklâ­
lini kazanmış sayılır. Bu­
nunla beraber 688=1289, 
696=1296, 697=1297 ve 
nihayet 700=1300 tarihle­
rini esas ittihaz eden riva­
yetler de vardır.
bevlet Salnamelerinde 
vesika gösterilmeksizin 
699 senesi Cumâda-l-ıılâ 
ayının dördüncü günü esas 
ittihaz ellilin Bu Hicri ta­
rih, Milâdın 1300 senesi 
Kânunusani ayının 27 nci 
çarşamba gününe müsa­
diftir; fa icat bazı meınba- 
larda Osınan - Gazi’nin do­
ğum günü olarak da böyle 
bir (4 Cumâda-Lûlâ) gü­
nünden bahsedilmesi bu 
meselede ayrıca dikkat edi 
leeek tulıaf bir nokta teş­
kil etmektedir Herhalde bu 
rivayetlerin hiçbiri mevsuk 
değildir. Bütün bunlar bi­
rer yakıştırmadan ibaret­
tir.
Osman Beyin ilk devlet 
teşkilatını istiklâl tarilıiue 
müsâdil olan 699 senesin­
de kurmuş olduğu haklım­
daki rivayet de öyledir: 
Bütüu bunlar ilmen tevsi­
kine imkân olınıyan bir ta­
kını an’anelerden ibarettir.
Osmanlı nıeınbalarımla 
699=1299 tarihinde Ana 
dolu Selçuk! devleti mün­
kariz olduğu için Osmanlı 
Beyliği müstakil kalmış gi­
bi gösterilirse de, son Sel­
çuk! Sultam (İkinci Gıvâ 
süflilin Mes’ud) 708=1308 
tarihinde ölünceye kadar 
Seiç.uld saltanatı devam 1 
etmiştir. Herhalde bütün 
bu istiklâl rivayetlerinin 
699 dan 701 tarihine kadar 
geçen müddet zarfında, ya­
ni Selçukîleriır son yılla­
rında Anadolu Türk Bey­
liklerinin teşekkül etme­
sinden ve İran Moııgol 
devletinin tahakkümü al­
tındaki Selçukî hâkimiye­
tinin de artık tamamivle 
inhilâle yüz tutmuş olma­
sından galat olmak ihtima- ■ 
•li çok kuvvetlidir.
Garbi . Anadoltıda teşek 
kiil eden Türk Beylikleri, 
ilk zamanlarında İran Moıı 
gol hâzinesine haraç ver­
mişler ve Mongollnr tara­
fından kendi (Uc-beylik- 
leri) yani (hudut eyaletle­
ri) şeklinde telâkki edilmiş 
lerdir. Osmanlı Beyliği de 
işte bunlardan biridir: O- 
nun için OsmanlIların istik 
lâli Mongol hâkimiyeti al­
tındaki Selçnki idaresinin 
inkırazından değil, 736 =  , 
1335 tarihinde İran Mon- 
gol hükümdarı (Ehıı - Sa- 
id Bahadıır - Han) m doğ 
rudan doğruya vâris bırak 
mıyarak ölmesi üzerine zu 
hur eden saltanat mücade 
lelerinden dolayı Anadolu 
Mongol hâkimiyetinin İnlıi 
bilinden ve biitün Tiırlı 
Beyliklerinin işte o vaziyet 
üzerine müstakil kaldıkları 
tarihten itibaren haşlamış 
demektir. Bu vaziyete d i­
re Osmanlı istiklâl tarihi 
699=1299 değil. 736=1335 
olmak lâzım gelir.
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